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“Sesungguhnya Alloh tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ar Ra’ad : 11) 
 
 “Self-pity is our worst enemy and if we yield to it, we can never do 
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E-mail : yandi.mad@gmail.com 
 
Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efisiensi mesin dengan 
memanfaatkan kecerdasan buatan. Kecedasan buatan yang digunakan adalah 
Artificial Neural Network(ANN) dan Support Vector Machine(SVM). Dalam 
ANN algoritma yang digunakan adalah Radial Basis Function dan 
Backpropogation sedangkan kernel yang digunakan pada SVM adalah Radial 
Basis Function kernel. Data-data yang digunakan merupakan hasil uji coba dari 
mesin Prius 1.5L dengan jumlah data 144 dimana 120 data merupakan data 
training dan 24 data merupakan data testing.  Parameter-parameter yang diambil 
adalah torsi, kecepatan putar(RPM) dan efisiensi. Hasil dari analisa data 
menunjukkan bahwa hasil pelatihan dapat mendekati perhitungan sebenarnya 
dengan korelasi 0.9664(RBF), 0.9979(Backpropogation) dan 0.9836(RBF kernel). 
Waktu komputasi untuk masing-masing kecerdasan buatan adalah 9.354s(RBF), 
263.44s(Backpropogation) dan 2.1994s(RBF Kernel). 
 
Kata kunci: Kecerdasan buatan, Artificial Neural Network, Support Vector 




























































ENGINE EFICIENCY PREDICTION BY USING ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
Mad Yandi 
Departement of Mechanical Engineering  
Engineering Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta Indonesia 
E-mail : yandi.mad@gmail.com 
 
Abstract 
 The aim of this research is to determine the engine eficiency by using 
artificial intelligence. The artificial intelligence used for this study is Artificial 
Neural Network and Support Vector Machine. In ANN, algorithm that is used is 
Radial Basis Function and Bacpropogation whereas in SVM algorithm that used 
is Radial Basis Function kernel. Data used for the study is a test result from Prius 
1.5L engine with 144 number of data which 120 of them is used as training and 24 
of them is used for testing. The parameter that were used are torque, speed(RPM) 
and efficiency. The analysis show that the result of the testing approached the 
actual calculation wtih correlation 0.9664(RBF), 0.9979(Backpropogation) and 
0.9836(RBF kernel). Computational time for each algorithm are 9.354s(RBF), 
263.44s(Backpropogation) and 2.1994(RBF kernel). 
 
Keywords: artificial intelligence,  Artificial Neural Network, Support Vector 
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